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ПРАВОСЛАВНАЯ ЛЕКСИКА И ОСОБЕННОСТИ 
Её ЛЕКСИКОГРАФИчЕСКОГО ОПИСАНИЯ  
В РУССКО-СЕРБСКИх СЛОВАРЯх
Хотя в славянской теолингвистике достаточно большое коли-
чество исследований посвящено лексическому уровню языка, 
лексикографирование православной лексики русского и сербского 
языков в переводных словарях принадлежат к недостаточно изу-
ченным аспектам языкознания, в первую очередь славянского и со-
поставительного.
В настоящем докладе рассматривается православная лексика 
в свете русско-сербской лексикографии. Особое внимание уделяется 
словарной микроструктуре. Обсуждаются вопросы строения словар-
ной статьи с учётом факторов, определяющих лексикографическую 
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концепцию, состав и предназначение переводных словарей. При 
всей родственности анализируемых языков, выявляется ряд отличи-
тельных особенностей лексикографического описания православной 
лексики в русском и сербском языках (орфографических, семанти-
ческих, стилистических, лингвокультурологических и др.). Анализ 
проводится на материале словарей второй половины ХХ – начала 
ХХI века. В корпус включены общие и специальные лексикографи-
ческие издания с целью более полного рассмотрения данной темы.
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СТИЛИСТИчЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕМЕцКИх 
МЕДИТАТИВНЫх ТЕКСТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ 
ДУхОВНЫх РАЗМЫшЛЕНИй АНСЕЛьМА ГРЮНА)
В жанровой и текстовой типологии религиозных текстов важное 
место занимают медитативные тексты, или размышления на ду-
ховные темы (Meditationen). Этот тип текста обладает специфиче-
ским набором композиционных, лексико-грамматических, стили-
стических особенностей. В качестве материала для анализа были 
отобраны тексты из сборника духовных размышлений известного 
немецкоязычного проповедника Ансельма Грюна. При отборе тек-
стов был применен ряд критериев: 1) тематическая однородность 
(тексты посвящены таким человеческим ценностям, как дружба, 
любовь, отношение к труду, отношение к себе и другим людям); 2) 
коммуникативно-прагматическая специфика текста (отобранные 
для анализа тексты характеризуются ярко выраженной дидактиче-
ской направленностью). 
лексическая специфика организации анализируемого текста 
заключается в использовании литературно-нормативной, в основ-
ном, стилистически немаркированной лексики. Этот подход авто-
ра обеспечивает доступность понимания текста читателем. Одним 
из основных стилистических категориальных признаков, позволя-
ющих идентифицировать статус этих текстов, является наличие 
